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Arsmelding 1984 
81. arbeidsår 
Medlemskap og organisasjon 
Medlemstallet i 1984 var i alt 172, og det 
er 6 færre enn i 1983. Selskapet har 72 
livsvarige medlemmer. På årsmøtet i 
Trondheim 21.03.84 ble forsker Rolf Ce- 
lius og tidligere landbrukskjemiker Ulf 
Wirum utnemnt til æresmedlemmer, slik 
at selskapet nå har 4 æresmedlemmer. 
Styret har hatt denne sammensetninga 
i 1984: 
Formann: Maskinholder Inge Krogstad, 
Lundamo 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard, 
Støren 
Styremedlemmer: Herredsagronom Einar 
Øien, Foslandsosen, bonde Jon Woll, 
Verdal, disponent Ame Grønning, 
Steinkjer og fylkesagronom Harald 
Rian, Trondheim. 
Varamenn til styret: Bonde Fridtjof 
Mølnvik, Snåsa, herredagronom Per 
Husby, Rissa, bonde Amt Inge Vog- 
nild, Nerskogen, bonde Marias For- 
mo, Skage i Namdalen, bonde Bjørnar 
Roe], Namdalseid og bonde C. 0. 
Halvas-Svendsen, Aunegrenda i Holt- 
ålen. 
Representanter i Det norske jord- og my- 
selskap: Formann Inge Krogstad og 
varaformann Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Jon 
Woll. 
Representant i Landbruksveka i Trond- 
heim: Varaformann Eivind Nygaard 
Vararepresentant: Styremedlem Jon Woll 
Revisorer: Tidl. fylkesagronom Anton 
Hofstad, Sparbu og bonde Sigurd 
Klefstad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu 
Valgkomite: Fylkesagronom Ola Stor- 
haugen, Lundamo (formann), bonde 
Johan Storm Nielsen, Snåsa og bonde 
Johan Hermstad, Rissa. 
Sekretær og kasserer: Konsulent Inge 
Olav Nøvik, Sparbu. 
Styrets virksomhet 
Det er avholdt 3 styremøter i 1984. 
Arbeid med forberedelser til årsmøtet 
med 80-års jubileum og foredragsmører 
har også dette året utgjort det meste av 
styret arbeid. Særlig 80-års jubileet 
krevde store forberedelser. 
Det ble i løpet av året bestemt at søk- 
nad om økonomisk støtte også skulle sen- 
des til forskjellige banker i Trøndelags- 
fylkene. Styremedlem H. Rian orienterte 
på styremøte 04.04. om «Rapport om 
· myrundersøkelser i Sør-Trøndelag» av 
DKNVS-museet. Miljøavdelinga i ST 
fylke ble tilskrevet om saken. 
80-års jubileum 
Selskapet feiret 80-års jubileum i 1984. 
Dette ble markert med en jubileumsmid- 
dag etter årsmøtet i Trondheim 21. mars. 
Her ble Nils Berg, Ulf Wirum og Rolf 
Celius overrakt en serigrafi av Olaf Føi- 
num som synlig bevis på sitt æresmed- 
lemskap. Trøndelag Myrselskap ble øns- 
ket til lykke med dagen av formann i Det 
norske jord- og myrselskap, Thorstein 
Treholt og av fylkeslandbrukssjef Oskar 
Øksnes. Ole Lie, direktør i Det norske 
jord- og myrselskap, takket for maten og 
gratulerte med 80-års dagen. Til jubileet 
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hadde selskapet fått laget en jubi- 
leumsmelding. Første del var skrevet av 
tidligere forsker ved Myrforsøksstasjonen 
på Mære, Hans Hagerup, mens forsker 
Rolf Celius hadde tatt for seg de siste 10 
åra. Jubileumsmeldinga er senere sendt ut 
til alle medlemmene og sammen med alle 
søknader om økonomisk støtte. 
Vedtektsforandring 
Til siste årsmøte forelåg et forslag fra sty- 
ret på ny§ 9 punkt hi vedtektene. Forsla- 
get ble vedtatt, men en del diskusjon 
gjorde det klart at enkelte punkt kunne 
misforståes. Styret har derfor i løpet av 
året korrigert tekstene noe. § 9 h lyder nå 
slik: 
«Årsmøtet velger valgkomite på 3 
medlemmer, derav komiteens formann. 
Bare en av komiteens medlemmer velges 
hvert år, og ingen kan velges for ny 3-års 
periode før minst 3 år etter uttredelse. 
Begge Trøndelagsfylkene skal være rep- 
resenterte i valgkomiteen.» 
Faglig arbeid 
I samband med siste årsmøte, 21. mars 
-84 under Landbruksveka i Trondheim, 
arrangerte selskapet et foredragsmøre der 
formann i Det norske jord- og myrsel- 
skap, Thorstein Treholt holdt foredrag 
om temaet «Bureising og nydyrking i vårt 
land. Litt om utviklingen og betydnin- 
gen.» 
Tidligere på vinteren, 29. februar, ble 
det i samarbeid med Namdal Forsøksring 
holdt et fagmøte i Namsos om emnet 
«Kjøreskader og jordpakking». Disse 
hadde foredrag: Forsker Rolf Celius, SF 
K vithamar avd. Mære: «Kjøreskader på 
forskjellige grasarter» og herredsagro- 
nom Odd Eidskaug, Nærøy: «Hvilke ska- 
der på jorda og jordstruktur gjør dagens 
rnaskiner?» I meldingsperioden er det 
planlagt fagmøte med foredrag i samband 
med årsmøtet under Landbruksveka i 
Namsos. Dersom det skulle passe for 
foredragsholder og lokal arrangør, vil 
også selskapet prøve å holde et tilsva- 
rende møte i Bjugn. 
Ølgod-plogen 
Interessen for leie av Ølgod-plogen økte 
betydelig i 1984. Den tørre forsommeren 
og seinhøsten bidrog sannsynligvis sterkt 
til denne økningen. I alt ble det pløyd 140 
dekar, fordelt på 12 felt. Enkelte av bru- 
kerne var uheldig med været og fikk ikke 
utført ønsket pløyearbeid, men de aller 
fleste oppnådde gode resultater. 
Dessverre viste det seg at plogen ble 
utsatt for noe hardhendt behandling. For 
å komme fram på blaute myrer i regn- 
værsperioder ble det delvis spendt for 2 
store 4-hjulstrekkere eller også vinsj ble 
prøvd. Bruk av slik trekkraft kan gå bra 
dersom myra er ensarta, men der en kom- 
mer bort i mye stubb eller hard fastmark 
under torvlaget, vil påkjenningene bli for 
store. Resultatet ble løsriving av tårnet 
fra plogkroppen. Vi må derfor be om at 
slik bruk ikke forekommer der nemnte 
forhold er til stede. Styret vil utarbeide en 
brukerveiledning som skal følge plogen. 
Styret har ellers bevilget midler til dek- 
ning av utgifter for gjennomføring av en 
undersøkelse av resultatene etter bruk av 
plogen. Det er bestilt nye slitedeler fra 
fabrikken i Danmark. Etter forslag fra 
tidligere formann H. Eriksen er plogen nå 
bokført med kr. 10 000,-. 
Økonomi 
Som i tidligere år får Trøndelag Myrsel- 
skap en tredjedel av kontingenten fra 
medlemmene i Trøndelagfylkene (avtale 
med Det norske jord- og myrselskap). 
Søknad om tilskudd ble i 1984 i tillegg 
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til å bli sendt til kommuner, fylker og 
fjellstyrer også sendt til de aller fleste 
banker i Trøndelagsfylkene. 
Liste over bidragsytere følger som ved- 
legg til regnskapsoversikten. 
Prisen for leie av Ølgod-plogen var 
også i 1984 kr. 50,- pr. dekar. 
Den store utgiftsposten i 1984 ble 80- 
års jubileet, med trykking av jubileums- 
meldinga og jubileumsmiddagen som de 
to store utgiftspostene. 
Ellers viser en til særskilt regnskaps- 
oversikt for 1984 basert på revidert 
regnskap. 
Lundamo/Mære 19. februar 1985 
Inge Krogstad 
formann 
Inge Olav Nevik 
sekr./kass. 
Trøndelag Myrselskap 
Regnskapsoversikt for 1984 
Inntekter 
Tilskudd: Kommuner kr. 9 725,00 
Fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 000,00 
Fjellstyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4 000,00 
Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 000,00 
Medlemskontingent . 
Renter av bankinnskudd . 
Diverse inntekter, plogen . 
Mottatt for jubilemiddag . 
Sum inntekter (balanse) . 
kr. 17 725,00 
kr. 1 578,33 
kr. 3 827,99 
kr. 7 000,00 
kr. 1 800,00 
kr. 31 931,32 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte m.m kr. 2 150,00 
80-års jubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10 937 ,20 
Kunngjøringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 574,45 
Kontingent Landbruksveka i Tr.heim . . . . . . . . kr. 100,00 
Innkjøp, fagmøter, opplysning . 
Reiser . 
Sum utgifter . 
Driftsoverskudd . 
Balanse 
kr. 13 761,65 
kr. I 268,75 
kr. 3 227,00 
-- 
kr. 18 257 ,40 
kr. 13 673,92 
kr. 3 l 931,32 
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